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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris 
mengenai kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini yaitu pemahaman akuntansi pajak dan penerapan e-SPT. Teknik 
sampling menggunakan Sampling Aksidental yang dilakukan terhadap kantor 
pelayanan pajak pratama bandung bojonagara terdapat 100 sampel. Sampel yang 
diperoleh yaitu sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Analisa statistika yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif, uji 
asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Metode 
Penelitisn yang digunakan adalah metode survey, dengan pendekatan deskriptif 
verikatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa variable pemahaman akuntansi pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-SPT berpengaruh 
signifakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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